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Es labor imposible abarcar en tan breve espacio las nobles dimensiones de una figura 
como la del profesor Yvan Lissorgues, Catedrático Emérito de Literatura Española de la Uni- 
versidad de Toulouse-Le Mirail, tan fundamental y fecunda en el hispanismo de mejor ley. Se 
nos eximirá por ello de la glosa menuda de su ímproba actividad historiadora y hermenéutica, 
de cuyo anchuroso alcance da cuenta sinóptica la bibliografía adjunta, relación breve y desnu- 
da de la bibliografía incansable, demorada y pulquérrima del actual Director del Equipo de in- 
vestigadores "Cultures et Représentations" del CRIC (Centre de Recherches sur la Péninsule 
Ibérique Contemporaine) y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1988). Su trabajo ha 
hecho posible que estudiantes, investigadores, profesores y lectores de cualquier latitud hayan 
logrado internarse en la intrincada constitución de la modernidad, ese continuum que proce- 
dente del Romanticismo, y aún de algo antes, se prolonga e impregna la segunda mitad del si- 
glo XIX (periodo que Y. Lissorgues conoce como la palma de su mano) y llega al siglo XX 
(ha publicado estudios sobre Unamuno, Antonio Machado, Rafael Alberti, Blas de Otero.. .); 
debemos tributo al profesor Lissorgues por su decisiva contribución al estudio analítico e inda- 
gatorio y a la traducción -verdadera proeza- y edición solvente de las obras de Leopoldo Alas, 
Clarín, a quien viene dedicando esclarecedores trabajos que desde hace años nos aproximan a 
una escritura intensa, dinámica y peculiar, cuyos entresijos y adentros conoce de manera privi- 
legiada porque ha entrado en el secreto del hombre. La esperada biografía del autor de La Re- 
genta, que actualmente ultima, nacerá bajo los mejores auspicios. Escuchando o leyendo a 
Yvan Lissorgues se tiene la persuasión de que el mundo de Clarín pasa a convertirse en un te- 
rritorio colonizable por la imaginación y la inteligencia siempre y cuando se produzca el con- 
curso de la sensibilidad. Escuchando o leyendo a Yvan Lissorgues accedemos a una música 
pautada de palabras auténticas que como estudioso generosamente nos ha legado, nos viene le- 
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gando, con la constante y ejemplar dedicación reservada a los humanistas. Como escritor y 
creador, Yvan Lissorgues indaga de otra manera, ya tuvimos ocasión de comprobarlo en un es- 
pléndido cuento que apareció hace unos años en Insula bajo el título de Sabiduría superior 
(Fantasía). De una manera siempre aparentemente sencilla, con esa difícil sencillez y cercanía 
que sólo los grandes atesoran, mediante el solitario circunloquio del arte, ahonda en los 
surcos, en las raíces y en las palabras -la oralidad siempre-, siempre hacia dentro, hacia los 
adentros. 
Para algunos lectores, muchos quizá, será nuevo encontrar este perfil del venerado pro- 
fesor, pero no creo que resulte difícil en modo alguno establecer su correspondencia epistemo- 
lógica con su trayectoria universitaria e investigadora, paradigma de una ética del trabajo y del 
sentido y el alcance humano y hondo de la escritura que por su carácter insólito y único admira 
más. Porque esa ética irrenunciable y prirnigenia nutre cada acto, cada palabra, cada gesto y 
cada sonido, como si la dicción y el sentido se aunasen en una misma música siempre viva de 
filosóficas y literarias resonancias. Después de conocer al profesor Lissorgues no puede uno 
leer sus trabajos y, ahora, sus cuentos, sin ese latido de su voz profunda, de bien adentro, naci- 
do de los mismos adentros del explorador nato y del narrador experto, del estudioso convenci- 
do al par que honestamente dubitativo. No, no sorprenderán los relatos de Yvan Lissorgues a 
quien conozca su humanismo ejercido en la crítica y el magisterio, como en la vida. 
Esta reposada gavilla de cuentos, cuyo asiento mejor es sin duda el que le otorga una re- 
vista de Filología Francesa, en un número dedicado al siglo XX, ofrece al lector ya desde los 
mismos títulos una propuesta de adentramiento, una puerta para la introspección y el sereno re- 
cuento. Alejados de toda formulación categorial, estos relatos o narraciones breves son otros 
tantos sondeos de yoes que auscultan su alma en circunstancias diversas, ya sean estas las de 
una vejez que se arraiga en la tierra, en el suave repliegue natural de un árbol, y que no se seca- 
rá, las de una evocación que la elusiva técnica difícilmente puede apresar o las del desvalimien- 
to de la materia que, en el ánima acerada de una navaja, da testimonio de la vida. La urdimbre 
de la vida, de la materia y del discurso, la voz del yo que sobrevive a todas las usuras. Los cuen- 
tos de Yvan Lissorgues efectúan el prodigio de ubicar en su lugar al sujeto que observa y al ob- 
jeto observado, dibujando el mundo en sus fronteras y demarcaciones difusas, poéticas, nos 
permiten escuchar la música de los adentros. Son otra muestra más de la generosidad del 
profesor Lissorgues. 
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